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ABSTRAKSI  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari 
usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013. Menurut peraturan ini atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang  memiliki  
peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% 
dari  peredaran bruto setiap bulannya. Awalnya peraturan ini bertujuan untuk 
memudahkan dalam administrasi pajak wajib pajak khususnya UMKM, namun 
seiring berjalannya waktu, UMKM justru merasa keberatan dengan diberlakukan 
Peraturan Pemerintah tersebut, karena dirasakan memberatkan beban pajak yang 
harus ditanggung oleh UMKM bersangkutan. Hal ini berakibat pada sikap dan 
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya perpajakan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemauan membayar pajak UMKM pasca Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 
2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik analisis data  
menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi 
masukan bagi Pemerintah untuk memperbaiki peraturan pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah agar tidak menimbulkan keberatan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan. 
 
Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan, Pemahaman 
Peraturan, Persepsi Efektivitas, Kualitas Layanan Membayar Pajak 
Dan Kemauan Membayar Pajak. 
 
 
 
 
